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Resumen 
El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento del crecimiento empresarial y la rentabilidad 
de los comerciantes de la cámara de industria de Huaycán. Este estudió se realizó por medio de un enfoque 
cuantitativo, tipo descriptivo, no experimental y transversal, además se aplicó un cuestionario a una muestra de 80 
comerciantes. Se concluyó el  mayor número de comerciantes (95%) tiene un conocimiento de nivel medio acerca del 
crecimiento empresarial; y en relación al nivel de conocimiento de la rentabilidad la mayor parte de los comerciantes 
tiene conocimiento medio (87.5%). 
 




The objective of this study was to determine the level of knowledge of business growth and profitability of the 
merchants of the Huaycán  Chamber of Industry. The study was carried out through a quantitative, descriptive, non- 
experimental and cross-sectional approach, in addition a questionnaire was applied to a sample of 80 merchants. It 
was concluded The largest number of traders (95%) have a medium level knowledge about business growth; and in 
relation to the level of knowledge of profitability, most of the merchants have average knowledge  (87.5%). 
 














El avance de las diferentes estrategias económicas ha creado la preocupación por el análisis de indicadores 
financieros, no solo de las grandes empresas, sino también las empresas que son pequeñas y medianas, sobre todo 
para la presentación financiera ante diferentes entidades financieras, con el propósito de poder recibir financiamiento. 
En este sentido, el crecimiento empresarial se ha convertido en una necesidad de evaluación comercial, además del 
resultado empresarial de la rentabilidad. En este sentido, existe literatura que señala que, diferente a la creencia 
común, existen autores que señalan que el crecimiento empresarial, no guarda relación directa con una buena 
rentabilidad. Es decir que el tener una empresa grande o con buenos ingresos o gran cantidad de bienes, no evidencia 
que exista un adecuado crecimiento empresarial; por otro lado, es necesario considerar factores como la producción 
y dirección empresarial (Cachuan, 2015) 
 
2. Metodología 
El estudio fue de tipo descriptivo. Por otro lado, se consideró un enfoque cuantitativo. El estudio usó un diseño no 
experimental y transversal. La muestra se determinó a través de un muestreo probabilístico que fue aleatorio simple, 
entregando un resultado de muestra de 80 empresarios. La recolección de datos se hizo a través de la técnica de 
encuesta. Para la primera variable se usó un cuestionario de 11 ítems, divididos en 5 para la dimensión de crecimiento 
del activo y 6 para la dimensión de crecimiento de las ventas. En el caso de la segunda variable se usó un cuestionario 
de 12 ítems distribuidos en 6 para la dimensión de rentabilidad económica y 6 para la rentabilidad financiera; ambos 
cuestionarios usarán una escala de Likert de 5 opciones como alternativas de respuesta.  
 
3. Resultados 
Información general del conocimiento de la variable crecimiento empresarial 
Tabla 3. 






Insuficiente 2 2.5 2.5 
Medio 76 95.0 97.5 
Suficiente 2 2.5 100.0 
Total 80 100.0  
 
Se puede observar un 95% de los comerciantes que participaron, tienen conocimiento medio del concepto de 
crecimiento empresarial, un 2.5% tiene conocimiento suficiente y un 2.5% conocimiento insuficiente, evidenciando 





















Insuficiente 5 6.3 6.3 
Medio 71 88.8 95.0 
Suficiente 4 5.0 100.0 
Total 80 100.0  
 
 
El nivel de conocimiento empresarial en activos, el 88.8% de los comerciantes situaron su nivel de conocimiento en 




Nivel de conocimiento del crecimiento en ventas 
 
Crecimient






1 1.3 1.3 
Medio 75 93.8 95.0 
Suficiente 4 5.0 100.0 
Total 
80 100.0  
 
 
El conocimiento del crecimiento en ventas presentó un 93.8% de comerciantes con un nivel de conocimiento medio, 






Nivel de conocimiento de la rentabilidad 
 




Insuficiente 3 3.8 3.8 
Medio 70 87.5 91.3 
Suficiente 7 8.8 100.0 




El conocimiento de la rentabilidad mostró que un 87.5% de los comerciantes tienen un conocimiento medio de la 
rentabilidad, un 8.8% tiene un conocimiento suficiente y un 2.8% tiene conocimiento insuficiente de la rentabilidad. 
Tabla 7. 
 
Nivel de conocimiento de la rentabilidad económica 
 
Rentabilidad 
económica Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Insuficiente 1 1.3 1.3 
Medio 68 85.0 86.3 
Suficiente 11 13.8 100.0 
Total 80 100.0  
 
 
El conocimiento de la rentabilidad económica mostró que un 85% de los comerciantes tienen un conocimiento medio 
de la rentabilidad económica, un 13.8% tiene un conocimiento suficiente y un 1.3% tiene conocimiento insuficiente 






Nivel de conocimiento de la rentabilidad financiera 
 
Rentabilida




Insuficiente 4 5.0 5.0 
Medio 60 75.0 80.0 
Suficiente 16 20.0 100.0 
Total 80 100.0  
 
El conocimiento de la rentabilidad financiera mostró que un 75% de los comerciantes tienen un conocimiento medio 










 Insuficiente Medio Suficiente 
 Mala 1 27 0 28 
Situación 
económica 
Aceptable 1 44 0 45 
Adecuada 0 5 2 7 
Total  2 76 2 80 
 
 
Se encontró que dentro de los comerciantes que calificaron su situación económica como “mala”, existe uno que tiene 
un conocimiento insuficiente acerca de cómo lograr un crecimiento empresarial y 27 con un conocimiento medio. 
Por otro lado del total de los comerciantes con situación económica “aceptable”, uno no tiene un conocimiento 
insuficiente y 44 y conocimiento medio para lograr el crecimiento empresarial. En último lugar, de los comerciantes 
con situación económica adecuada, cinco de ellos tienen conocimiento medio y dos conocimiento suficiente para 























0 17 1 18 
Total  2 76 2 80 
 
 
Se encontró que dentro de los comerciantes que tienen estudios primarios, el total de comerciantes, es decir, 11 de 
ellos, señalan que tienen un conocimiento medio de acerca de cómo lograr un crecimiento empresarial; por otro lado, 
del total de comerciantes con estudios secundarios, dos tienen conocimiento insuficiente, 48 tienen conocimiento 
medio y 1 conocimiento suficiente para lograr el crecimiento; del grupo de comerciantes con estudio superiores, 17 






Conocimiento de la rentabilidad según la situación económica de los 
comerciantes 
 
  Rentabilidad   
Total 
 Insuficiente Medio Suficiente 
Situación 
económica 
Mala 1 26 1 28 
Aceptable 2 41 2 45 
Adecuada 0 3 4 7 






Se encontró que dentro de los comerciantes que tienen una situación económica mala, uno tiene 
conocimiento insuficiente, 26 conocimiento aceptable y uno conocimiento suficiente para poder 
mejorar la rentabilidad. De aquellos comerciantes que tienen una situación económica aceptable dos 
tienen conocimiento insuficiente, 41 conocimiento medio y dos de ellos un conocimiento suficiente. Por 
último, de aquellos con una situación económica adecuada, tres tienen conocimiento medio y cuatro 
conocimiento  suficiente para poder mejorar sus índices de rentabilidad. 
Tabla 13. 
 
Conocimiento de la rentabilidad según los estudios de los comerciantes 
 
  Rentabilidad   Total 
 Insuficiente Medio Suficiente 
 Estudios 
primarios 
0 11 0 11 
Estudios Estudios 
secundarios 
2 45 4 51 
 Estudios 
superiores 
1 14 3 18 
Total  3 70 7 80 
 
Se puede observar que de los comerciantes que únicamente tienen estudios primarios, 11 tienen un 
conocimiento medio acerca de la rentabilidad y ni uno un conocimiento suficiente. De quienes tienen 
estudios secundarios, dos tienen conocimiento insuficiente, 45 conocimiento medio y cuatro conocimiento 
suficiente. Por último, de aquellos con estudios superiores, 1 tiene conocimiento insuficiente, 14 
conocimiento medio y tres, conocimiento suficiente acerca de la rentabilidad. 
 
4. Conclusión 
Después de los análisis de campo y el proceso estadístico se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
- El mayor número de comerciantes (95%) tiene un conocimiento de nivel medio acerca del 
crecimiento empresarial; en el caso del crecimiento por activos, el nivel de conocimiento que 
predomina es el medio (88.8%); y para el crecimiento por ventas, el nivel que predomina es 
también el medio (93.8%). De esta forma se concluye en que los comerciantes carecen de 
conocimiento acerca del crecimiento empresarial. 
- En relación al nivel de conocimiento de la rentabilidad la mayor parte de los comerciantes tiene 
conocimiento medio (87.5%); en el caso de la rentabilidad económica, el nivel de conocimiento 
que predomina es el medio (85%); y en el caso del nivel de conocimiento de la rentabilidad 
financiera, el nivel de conocimiento que predomina en los comerciantes es el medio (75%). Es así 
que se evidencia la falta de conocimiento acerca de este indicador financiero. 
- La situación económica que tienen los comerciantes hace que conozcan más cosas del mercado 
en el que se desarrollan, siendo este un factor que es más relevante que los estudios de las personas 
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Anexo 1. Evidencias de consistencia de la investigación  





Conocimiento del Crecimiento Empresarial 
y la Rentabilidad en los Comerciantes de la 
Cámara de Industria de Huaycán 
 
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario está diseñado con el propósito de mostrar la relación entre Crecimiento y 
Rentabilidad en la cámara de industria de Huaycán distrito de Vitarte, 2018. Su aporte, al responder este 
cuestionario, será de vital importancia para su interpretación. Marque con una (X) o escriba con claridad 













1. Totalmente en 
 
desacuerdo 
2. Bastante en 
 
desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo 
 
ni de acuerdo 
















     
Crecimiento del activo 1 2 3 4 5 
La rotación del personal contribuye al crecimiento del activo      
El aumento de trabajadores es parte importante del crecimiento del 
activo 
     
La capacitación del personal es parte del crecimiento del activo      
La adquisición de activos es parte del crecimiento del activo      
El arrendamiento financiero contribuye al crecimiento de los activos      
Crecimiento de las 
ventas 
     
La planificación anticipada contribuye al crecimiento de las ventas      
La introducción de nuevos productos contribuye al crecimiento de las 
ventas 
     
Las estrategias según temporada contribuyen al crecimiento de las 
ventas 
     
El uso de estrategias empresariales contribuye al crecimiento de las 
ventas 
     
El análisis de los competidores contribuye al aumento de las ventas      
El análisis de nuevos nichos contribuye al crecimiento de las ventas      
Rentabilidad      
Rentabilidad 
económica 
     
Tiene usted conocimiento adecuado de la rentabilidad económica      
Tiene usted suficiente capacitación acerca de la rentabilidad 
económica 
     
Analiza usted el crecimiento de la rentabilidad económica      
Tiene usted conocimiento suficiente para mejorar la rentabilidad 
económica 
     
Evalúa por lo menos una vez al año la rentabilidad económica      
Entiende bien el impacto de la rentabilidad económica en la empresa      
Rentabilidad 
financiera 
     
Tiene usted conocimiento adecuado de la rentabilidad financiera      
Tiene usted suficiente capacitación acerca de la rentabilidad 
financiera 
     
Analiza usted el crecimiento de la rentabilidad financiera      
Tiene usted conocimiento suficiente para mejorar la rentabilidad 
financiera 
     
Evalúa por lo menos una vez al año la rentabilidad financiera      







Anexo 2. Instrumento/s de investigación 
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Rotación de personal  
 

















Crecimiento de personal 
Capacitación de personal 








Planificación de ventas 
Introducción de nuevos productos 
Ventas por temporada 
Estrategias de ventas 
Análisis de los competidores 
































Capacitación de rentabilidad 
Crecimiento de la rentabilidad 
económica 
Conocimiento para mejorar la 
rentabilidad 
Evaluación de la rentabilidad 







Capacitación de rentabilidad 









































Anexo 5. Evidencia de sumisión del artículo a una revista indexada 
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